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　 A B C D 合計
　意義があった 27（77.1％） ７ ６ 19 59（88.1％）
　意義はなかった ３（8.6％） ０ ０ ０ ３（4.5％）
　わからない ５（14.3％） ０ ０ ０ ５（7.4％）


































































































































































































The meaning of the facility practice in case of child care man 
training-up and the reviewing about the preliminary guide
Yoko YANO
Department of Child hood care and Education,  Kyushu women’s junior college 
1-1Jiyugaoka-Yahatanisi-Ku,Kitakyushu-Shi,Fukuoka,,807-8586,Japan
Abstract
　The child care man qualification is this made welfare job which works widely on 
the scene of the children’s welfare and the welfare in addition to being provided by 
“ the Child Welfare Law “ and working at the child care center.
　In case of child care man training-up, the practice with three times, “ I “ ( the 
practice in the child welfare facility except the child care center and so on ) ( the 
practice in the child care center ) ( the practice inside the child care center and in the 
child welfare facility and so on ) “ of the child care practice “ “ II of the child care 
practice “ or “ III of the child care practice “, is necessary to the merit of the child care 
man qualification.
　However, as for “ the facility practice “, it is thin and also there is diversification 
of the child care in thing today with many kinds of the practice facilities and the 
specialty which is sought in the scene at the facilities, too, in the consciousness of the 
training-up school and the student, too, and there is difficulty of the practice guide.
Therefore, at this article, it reviewed about the meaning of the facility practice and the 
state of the preliminary guide from the questionnaire to the student who ended “ the 
facility practice “.
　As a result, the large majority student felt that the practice had meaning but it found 
that it needed preliminary learning about the way of supporting to the children who 
need an obstacle and care.
　Because also, the diversification of the contents of the practice guide is demanded
　It reported that there was meaning as the preliminary practice learning more by 
taking account of the contents which were conscious of the practice about the other 
related subject in addition to the time of the constant practice guide, too.
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